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El recull bibliográfic que presentem, s'iniciá com a eina de treball per-
sonal, és a dir, com un complement de la recerca portada a terme sobre la 
historia urbana de Catalunya. Ara el posem a disposició d'altres historia-
dors interessats en el tema, tot i que no pretén pas ser una recopilació ex-
haustiva. És fruit del nostre interés directe per la historia de les ciutats ca-
talanes i de manera indirecta per les de tota la Corona catalano-aragonesa 
-exceptades les situades a Tactual Italia-, interés incentivat per la "Comis-
sion Internationale pour THistoire des Villes". En efecte, com a membre de 
l'esmentada comissió en representació de l'antiga Corona, una de les tas-
ques assignades és precisament la difusió d'una bibliografía per informado 
deis altres membres. Un avanc d'aquesta tasca el várem presentar amb 
Joan J. Busqueta amb el títol "Bibliografía (1980-1988) sobre ciutats i viles 
de la Corona d'Aragó a la Baixa Edat Mitjana" (Acta Mediaevalia, 9, 1988, 
págs 513-527). 
Després ens adonárem de la necessitat de completar el recull ¡ iniciar-
lo en una data anterior, perqué en el decenni de 1980 ja es recollien fruits 
d'una etapa precedent. Ens referim a l'afloració d'un sentiment que es pot 
qualificar de patriótic, sobretot a Catalunya, vers 1975, data representativa 
de les manifestacions publiques de l'interés de la gent per conéixer la seva 
propia historia (conferencies, cursets organitzats pels ajuntaments i pels 
barris). Cal relacionar aquest moviment amb la constitució de l'anomenat 
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"Estat de les autonomies" en un ambient favorable a les nacionalitats des-
prés d'uns anys difícils que analitzávem amb la Dra. Ms Teresa Ferrer i 
Mallol en el "Balanc de les activitats historiográfiques referent a l'Edat Mit-
jana a la postguerra franquista" (Cuadernos de Historia Económica de Ca-
taluña, 19, 1978, págs 321-330). 
Des de 1975 constatem la publicació de nombrases monografies dedi-
cades a ciutats i viles, i fins i tot poblets, en un moment de revitalització de 
la historia local, que assoleix un bon nivell, ho manifesta la publicació sis-
temática de privilegis municipals. Cal remarcar en aqüestes obres un major 
rigor de métode i l'ampliació del ventall de temes relatius ais nuclis de po-
blado: l'estudi deis factors urbanístics o morfológics a fi de valorar la crei-
xenca o reducció del nucli segons el perímetre del recinte emmurallat, el 
naixement de burgs i ravals, la situació deis edificis religiosos i civils, l'ex-
tensió deis espais assignats a les minories étniques, l'análisi demográfic, 
l'abastiment d'aigua, el provelment de cereals. 
Referent a la societat urbana s'iniciá la preocupado per unes temáti-
ques noves: la marginalitat i l'assisténcia social, les dones i la vida quoti-
diana. Manca encara Paportació d'una ciencia en pie desenvolupament, 
l'arqueologia medieval, que des de fa uns anys es dedica sobretot a l'exca-
vació de nuclis rurals, si bé es realitzen campanyes d'urgéncia especial-
ment al centre medieval de les ciutats. De tota manera la lentitud deguda a 
les dificultats de treballar en zones densament poblades fa que els estudis 
resultants quedin posposats per mes endavant. 
En conjunt, hom disposa de nombrases monografies de les poblacions 
de la Corona catalano-aragonesa des del segle XIII a la fi del XV, en nom-
bre que supera les dedicades a l'etapa següent, la moderna. 
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